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'0' u e ll·'r;.'a I al d d err 0 tis me �J 'i
. La necesalrer de d�fensar Ia RepubJicrI d�13 B�iI! enemies ha �co�eellat �I I El dret a' la instrucci6Govern un decrer de represslo contra l'esplonatge, l'alta traici61 el derrotlsme. �. ".. .. ,1;39 ril ,siJut'lc'6 particulartseima . que trevesea Bspenya e�. que determlna t Quan els grans, utopietes � altreuna tal mesura de govern. Si no f05 per rnotlus trenscendentals releclonats temps edlflcaven eudecos proiectes
amb aqueste situaclo, creede, no per In sublevaclo del iullol,' sin6 per la inter- d'una socletat future i dlbuixaven . ee- 1venci6 dels Berets felxlstee, no haurlen celgut dleposlclorie especlele. L'esplo- -ductors quadres d'una v!da basada en Inalge i l'alte tr6ici6 56n punlts a tot arreu-i mes en temps de guerra=-, per- un .trebal! feliy, concedlen una gran
que constimelxen, de fer, dellctes contra els prlnclpls fonementels dels .Codls arenci6 a una sensate educaci6 de la
'fl tots ele paieos,. <,',,' . ioventut, Fourier, per: exemple, som-
I el Decret aprovat pel Govern de 112 Republica ve a retorcar conelderable- nlave amb una harmonloea unto del'treball fIalc i lntel-lecrual, amb la Ins­ment lee llels de defense constltucional esteblertes, car en la seva part dispo-
sitive 56n tlngudes en compte les clrcumsfanclee dins lea quais hagi tlngut trucci6 gratuita per els nens, amb la
1I0c lei greu lnfraccio. Per aixo es Iustlflcada le promuIgaci6 del Decrer, ensenyence primaria general, amb el
Quant al derrotlsme, rrobem molt encerrat que sigu! obiecte de l'atenci6 desenvolupament de la vlda social I
governamental, perque es, sens dubre, una de Ies fonts de tllldestar i de des- dels gustos Zlrtisfics.
ordre·que mes contrlbuei?C.en :J dificultar el triomf de la nostra 'causa. I�,
.
'Nombr050s 56n els_ somnis dels
No pot continuar la impunitat d'espies I traidors, pero tampoc no devem utopistes que han frobat una realltz12'
consentir que "enemic vilgi minant l.l! rereguarda.amb argucles." rumors i, fal- • '�16 i en for�es l11illOr concebudes i
....eedats 8u8ctpiiblee de crebantar la moral antifeixis!a; perque, entre nosaltre.5:, I me!! perfeccl()nade�, II la Uni6 So-com en tot regim vertaderament democratic i l!b�ral, Iii for9a moral es la base
i vieficer., .
'.
de Ia polentia defens,iva. Des del primer de la instaur�ci6 del.'
L'espionafge i l'alta traIcl6 s6n mes 0 menys co�uns a totes les 'guerres. pod r dels soviets, s'ha lIiurat una
BIs contendents fan us de l'eBpia p'erque senten necessitl'it de con�ixer els Uuite incessant per a extirpar la pesa­
plans de l'enemlc, i sempre hi htl qui es prou mi5erab!e i roi per a prestar-ee dll herencia del passat que eta }'llnal-
,4 Ie vilesl! de lrair la seva pa1rio. . ' , fa.betieme ..
Bl derroffsme, e� canvi, es una planta que creix en guerres com 121 nostra Bn 1920, g�an eis �05 tercos. de Ia
.a causa de la tempestl!t d'odis i passions, congriada mee per la pugna d'idees poblaci6 eren encara ilIetrats, quan els
i Infue5sos que pel �oJor de la'tragMia de la propia guerra. generZlis del tsar i _els interveneionis-
Bl derrotisme es lln core que ens cal 10caIHzar primer per exterminar-Io fes ,red�ie� el pais a la ftS�. Lenin dic­
rapidament amb tota l'energifJ, csr la seva existencia malignCl podria �seer Ia ta. I historIC dee ret que estlpulava que
'mort de Ia R'epublica i la liguidaci6 total de la Wbertct "j la dignitat humana a i dota ,Ia pobiaci6 de la Republica; 'leisla Peninsula. ' :.8 cIs 50 anys, que no sapigues, Jlegir
Pero en perseguir el derrotisme no 'podem perdl'e de vista que n'hi ha: i escrfure, era requerfda perque
elrnenys� de quatre menes: 81 de l'enemic emboscat; el del m�rmurador in- oprengues els rudiments ep la lIengua.
conscient; el del s'ectarl que propzsla insidies contra l'adversari polItic, i el del materna 0 en rus, ala seva elecci6»-.
que, exercint carrecs de responsabUitat, d6na peu amb la sevll mala acfuaci6: I des d'aleshores, l'orgenifzaci6 de
.amb Ie� seves immoraHtat.e, ell que'els rumors mes inversemblants tinguin fo- ,Ia instrucci6 prengue una enorme am­
name.rit i li que 18 calumnia de!xi d'ess,er en certa manera unu inflmiia mereixe- p�itu�. La lIei inetitui la Instrucci6
dor.a de tota Is repulsa i de totes les sancions. Aquest ultim tipus. de derrofi.sta obligatoria i gratuita per als nens. 8n
no deu esser tractat 8mb 'menys se'veritat que els altree, puix que contribueix 1936, prop de 30 milions qe persones
mes que ningu iamb tota la reeponsablUtat" a enrarir i'ambient antlfeixista i rebien Ia .seva instrucci6 en 170 mil
revolucionari portant la desmoralitzoci6 a les m8s�es 6mb el desprestJgi de Ia
I
esc.oles.' j. I3
causa popular. Sota el tsartsme, nomes In quarta.
Guerra el derrolisme! 81 Govern ja'ho ha fet sobre e.1 paper. Veurem fins i part dele nens esfudiava, I ames,
is ,\uin punt arriba 121 decisi6 de les 8utorifats de la Republica per a resoidre I eren els �IIs de les classes benes-
aquesi importantiSSim. problema que 1enim plantejat a la reragu'arda.·
, I tants.VeuremfinsonarMbHr�lacol·�boracl6pre�ad8 per�Premsa,pelspar- � ���__��������������_,_,�����������tits i per Jee organ,itzacions,antiJeixistes'i prolet,aries. Perque el derroHsme,
per la seva singularfsslma condlci6 de delfcte cen �b5tr8cte» pot escapar fa-
, 'cllment a l' acci6 dele agents de i:autoritat, I cal segulr-Io de prop i perse.gufr­
Jo 8mb procediments adequats, com nomes poden fer- ho -:- en algunes de les
caracteristiques de.! derror!sme que. deixem assenyalades-els ciutadans de
lIrrelades-convlccionsllberais.
,
E! derrotisme, corn la mentida, no reeieteix Ia IJ�ialfat f la fermesa de
l'audltori elegit per camp propici is la cugulo. Poc tindran a fer els sembradors
. de la mala herbota el dia que. en Hoc d'unll acollida gregaria i plaent, topin .
4mb la repllca inleI'ligent ienergica dels homes dotats de civisme i amb le�s�nctoris 'de In. justicia revolucionaria, tanf. sf. el derrotisme es d 'una mena
com de 1 'nltra:




�""'$I' ,t1''0 t,ll!il.I'li?'li!��" 1�••
_ "'Ql>!�fol'l 1I'l.1J 2811.
La cultura tala
lament per l'Iluro i mnlgrat esser 112 '.1
defensa la millor rama de l'advereari.
marc�.r-li set gols.
Tingue cura de l'arbitratge el coi-
I legiat Gallardo. essenf la seva actua­
ci6 nomes discreta, i ales seves or­
dres els equips es formaren aixf:
Poble Sec:. Segovia, Menbrado,
Pueyo, Gimenez, Pastor, Comas. Lc- .
fuente, TUlflo, �odr!guez, Ramos i
DpminguezW .' •
_
Iluro: Alonso, Pagan, Gir6, Roig,
Floris, Monpart, Petit II, Barri, Ara-
fi6, �etit I I Navarro. .
..
Marcaren ,els gols Arafi6 (4), Pe­
tit I (2) i Barri (1).




es pa!saren tota ta hora i mitja sense
qu�si xutar CI'lP ·pilota. Si el 'compte no
ens fallr!, el porter local infervingue
en do! xuts.
'
L''Iluro, 'r,l revel! del que :indica el
resultat, reaJi1za una actuacl6 bon xlc .
griea. A inesura que el parm anGva
Ilvanr;ant s'afermtlren, pero no feren
ni' de bon tros allo a 'que eris tenen
acoetumafs. Lli unJca ratlla que, actua
amb regufaritet fou la de mitj()s, ee­
pecialment el centre Floris que supe­
ra l1argament els seus companys de
ratlla. Bls altres' components de l'e- . M, 0 R ALB SPA R B J J(_., XBIlE.
quip ringueren moments bons i altres Demaneu eempre:
de no tent, per be que cal destacar.j 'CONYAC POPULAR
elogiar la declsf6 de. la davantera en CONYAC BXTRA Morales Parej.el xut II porta. Bs aquesta una quallfat
que ,.en Dquest partit s'ha demostrat CONYAC JULIO CBSAR .
com es"'efectlva: Un �art1t jugat regu· I DlpoeJtarl:, MARTe PITB·- MA1�O
,APA
. Camp de l'lIuro
SABOus co'mpeiicions a-mistosesIILURO, 7 - POBLB SBC, 0 ,
Bsperavem amb" cert interes la vl­
.sUa del Poble Sec per haver estat fins
el dlumenge anterior capdavanter del
grup" I qu�. per cert perde ,ei primer
110c en produir-se la'sorpreea de la
jornada' en sucumbir en; terreny propi'
davant I'HospiteJet; i, -francament, ens
quedarem 8mb lee ganes de veure un
bon equip, perque si alguna co-sa val
-'
4el seu conjunt es la defensa i un xic
e1$ mltjos; el .restant es,molt poca' co­
-sr. 'Cal dir nomes que ela dawnters
EN P'-ASTA
c. RlIfel Casanova, 11 (magatze:m)
I:lI
I •
81 poble italia ha de­
mosrrat un descontent que
ha alermat el -Duce •.
Malgrat el slmptoma, no
•
ene fern iI'fusions sobre
la sensibilitat d�un poble
que aguante disset any,s
I! a Mussolini.
...
NUM!!!RO SOLT, 1!.8 ct",
SUBSCRIPCIO, 2'50 P esaeTES Mea
Uni6< .Sovletica
-t Abans de la Revoluclo, II Russia
tan aols hi havla 91 esrebllments de
ensenyament superior. BI 1936,' la
U:R.S.S. comptava ja amb 700 Uni­
verslrate i Instltuts, Sora el tsar,� Rus� ,
sia possere 233· etecnlcumss. La U.
R.S.S.,eI1936 en feniaja 2.861. Abans
de la Revoluci6 aquesrs eerabllments
erea freqUentats per 48,000 persones;
ara hi seguelxen cursoa 769.060 eetu­
dlents ..
Tot clutada de Ia Uni6 Sovlence,
s'igui major 0 menor d'edar, fe, dret ale tnsrruccto.
L'Bstet ajuda eIs tr.eballadors a ins­
'trui'r-se i concedeix beques als estu�
diants, BI 1936, ei 87 per �ent dels
estudiants disfrutaren de beca .
Bl poeta rus Nekras�ov. en eI seu
poema cL'Bscolar», descriu l'eneon­
tre que tingue en un cami amb un pe­
tit comperol de5cal�, e.sparrocat, que
vol in'Struir-se i al qual un carreter
,
prengue en el seu carro per Zi portar-
10 a Ia ciufat.
'
cl veig un Ilibre en el teu :sac'
\rofs, doncs, insfrulr-tre...
'
I se que eI pare, per al seu petit,
her despes,el darrer centim ••• »
I aIxi es com fins eIs mWor dotate
dels fins del pohle ha�ien d'arrosse-­
gar una vfd�( amarga si volien estu�
diar. SI Govern de! tsar concedfa'f1er�
ques sumes al pressupost d'instruc-
·ci6 publica. 81 1.913. e! capitol de les
despeses d'aquest pressupost pujavo
en tot i per tot a Ja suma de 182 mi� ,
, lions de rubles.
La instruccl6 es' gratuita e'n tots els
graus. J, Stalin �l! dit: «Un gest ca­
racterfstic de 'Ia nostra Revoluci6 es
que ha donet aJ pob1e no tant 80'ls la,
Jlibertat, ein6 tambe e!s bens mate­
riftls, aixf com tambe la p05sibtlltat de





Ala Conselleria de Ploveimenls
de J'AjunIamenl, es yeu que entre el
. personal que hi Irebal/a n'hi hci aI­
gun que no s 'ha. donal compte
que tleba/la en un. Iloc olicial i qul!.
per lant, cal IIacta leIs ciutadans,
que es veuen precisafs a acudiI a la
"Consellel ia. amb un mfnimum de se­
rielat i bori,es fOImeso
Diem aixol pelque, ahir, en repal­
lir-se les larges d'infants i malalts,
en clidar els illimelos d'ordle,
.
per
adquiIir cada ciutiJda la Jalja les­
pecliva, uil empleaf hi feia 0 hi afe-
,
gia piJlaules i conceptes de. mal gust
i d'un 10 baix, que si no esta be que
es plOnuncii'n en cap IIoc, en una
dependencia olicial no s'ha de pel­
metre, no. es pot permetre de cap de
les maneles, pel bon nom i prestigi
d,e la COlporaci6 Municipal i pelles­
peete que en' tots moments ha de
mereixel el public,' sobretot perpart
.
dels que Ireballen pel poble, i coblen.
del poble.
,
flo assenyalem sense anim de mo-
lestar ningu. i sf unicament amb el
bon desig que.es procuri que aquesl
: cas,Do es lepeteix!.-R,
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Demaneu-los en les bones, tendea d.
queviures. - Fabricate per PA5TIS





de les ales negres
Els parlamentaris
estrangers
,Un nou crim de 'l'a­
,'.. viacio feixlsta sobreMADRID.-Ha tingut 1I0c al Palau '"
del Parlement una recepcio a honor Barcelo ria
del Malor Attlee i els seus ecompa-: 1 •
"
•• .;
nyants. L'acte �a estet d'una cordlali- .! 15 tnmotors felxlstes
t,�t extraordlnarla.e-Fabra. • I sobre la capitalEstranger' �I ' .. .
I A dos quarts de cine de 121 tarde,
I
'
!, pel Gebmet de premsa de la Cornls-
earle General d'Ordre Public he ester
fa'cilitad.a una'nota que diu:
A un quart de quatre, 15, elparells
.facclosos formal! en tres eequadretes
han aparegpt en 121 costa catalana, so.
brevolent divereee pobleclons de la '
costa, bombardelant Ies poblacions
sense objectiu mlIita'r de cap men a I
f .
,
causant gran nombre de victimes.
A B�rcelona ,fins �.ra es porten re­
.collits �O morts I 100 ferits.
Aquesta 'nota es provisional, i tan




Ados quarts d'onze del. mat[ uns
trlmotors "han aparegut sobre Reus?
,Ihm��nt unes 30 bo nbes que} han
ocastonat alguns danys metertale 'sen­





, ment de Pollcle Munlcfpal, "osa a co­
nelxement de tots els clutedane, que
per derrotlsta i propagedor de cbtt­
los», el dlurnenge dla 5 del corrent,
fou detlngut Rafael Alum Mlr, velde
, aqueete clutar, i domlcilfat al carrer
'Perrer i Guardia n.? 39 pis (fusterla).
Aque'st indivldu fou un dele que amb
mes tnetstencle propelga lei Ialsa notl �
cia que lee Autorltats locals' he­
vien donat un esplendld dinar II lea
Autoritats tnllifara, amb moflu de Ill.
tnaugureclo. de l'Hoapltal de,' Sang
Instal-lat ,a aquesta clutat, eseenfto -
'
talment fale. ' "
Matar6, 7 de desembre del 1937.­




En una cooperative de I'Avlnguda
de la Geneialitat s'ha" 'baraHat dos
obrers nomenats Iosep Figols I' Joan
Trujole.
EI primer s'ha fret 121 pistole i l'altre
he resulrer ferlt. La policle ha proce­
dit a le seva detenclo..-Fabra,
Pilleriesfmenors
La pellcle ha descobert un 'grup de
nots de 12 0 13 anys que ea dedlca­
ven a eostreure generes d'alguns es­
tabllmenrs i els venlen al drapalre lo­
sep Valles, com pot suposer se, per
cap centimo Aquest ha estat detingut i





XANG -HAL-BI portantveu de I'B­
xerctt taponee ha anunclat que l'ofen­
-Siva sobre Nanquin es portera a ter­
me amb rota norrnellrat.
.
,
Per Ia seva .part, el geperal Xlang­
Kat-Xec ha ordener a tots els elements
amb car're� responeeble a Nanquln.:
que sota �ap pretext no es moguin de
llurs llocs per tal d'organltzar la re­
ststencle i procedir a revacuaci6 de





de I ca�a xeres:!anlJ!
MORALBS PARBJA
Dipoe!tari: MARTf FITB -,MATArlO
�El vlatge de Mr. Delbos aviat com es tinguin dades concretes
-es donara la nora oficial dE:p.nitiva._;'
Febus.,
VARSOVIA. -A les· onze d'aquest
mat{ ha sortit de Varsovla el ministre
d'Afers Bstranger3 frances Mr.' Del-
bos, en direccf6 de Crakovia.
.
Acompanyat de Mr. Beck ha visitat UeOR
eIs Hoes' mes importants, entre ells la I
,')
catedral de' Crakovia, que es una ye-
rltable joia arquilectonlc�. - Fabra. '
E'I'Servei de PremsB i propaganda
del Mlnisferi de JuStfcia, he fet present
que tal com ja s'havia publicat, els
redaCtors de cHeraldo de Arag6n»
que foren condemnats a mort foren
indulti!ts.
(
,Precisament en el matefi dia a Vi·
toria, eJe facciosos afusellaren el pe­
ribdisfa Bsteve Urquiaga, redactor
del diarl cBuskadi:t-que avui ha re- Una altra reuni6.�. i van� ••
'
-) "
aperegut a �f2rceIona. {\quesf perio�'. LONDRBS.-A les 10'45 d;aquest' 8ubscripcio Pro-dl�fIl fou fet pre�oner a Guernlca.
., I matf s'hel reunit al
.
foreing Office el. ' 0
19ualment fou a••a••lnat Albert de
I, Subcomite de No intervenci6. . I Roba ,per al fron,t,Bstella, redactor de c�fl Tarde» mal- La reuni6 del mnH he acabat elbelnsgr12t i que Ia significaci6 d'aquest dia· I de Ia unil 'i s'ha 'continuat � dos quarts Suma anterior. . . 150'50 pfea.
ri era absolufament apolitica,�Fabra. i .de cine de la'tarda. ' FrancescLlad6 Planes..
.
4'50 »
EI dia del �resident I S'h�n examinBt les contestes del Teres� Bosch.", .. 4'50»
l Govern de Ie Republica i de la, junta Antonieta Llad6 • 4 '50 •BI President Companys, ha treba- ! ''II de Burgos i 3'h".!n conslder�t que en" Maria Bo!ch • 4'50 »lIat en ei seu despatx, durant toJ el "
mati. principl facilita.ven l'execuci6 de leB
' lOi5n� Moreno. 2'- »J.,
Despres ha visltat el perfodiste Ro-
resolucions preses pel Comite de Darwin Llad6 . ,�:= �
berto Ca�trdvido que des de fa uns Londres. I
Bsteve Bilbeny » .
dies es troba malalt.-Fabra
' Itlilia � Alemanya han combatu!. i J Rosa Bosch.: 2'- :t'.'
,
han qualtficat d'entorpidora la contes- 1 .Josep Comas I Jane. .' 5'-' J> 'I I
Reunie
,�
fa del Govern de Ia Republica, tota 1 Cooperfltlv('J' Repr.lrtI-. dors. Premsa (bend.Sota la pre�idencia del subsecreta- v:egadc que ?O �cc�Pta q�e es reco- venda LLIBfRTAT).. 4.'20»
ri de la Presirlencia del Consell, 8'ha I'
negu! la bel 'l!gerancla l'l Franco. � Cooperativa Repal'ti, ..J
l
reunit la Comissi6 de Traspas -de AUres de\egata, en canvi, han se- dors Premsa (ben.ef.




1 I 2 de5embre)
sions hah suspes la reuni6 per a con- ranca, <:Jue
no es 8 ua en epa que j
tlnuar-Ia dema.-Fabra., correspon a la nota angle�a. f
De totes manere-s no s'ha fractat a �
fona cap problema, fonemental, estu- Continua oberfa to 3ubscripci6 a la
tli���ameld de Matalro diant ,se unicdment I'aspect� teenlc per, Direccl6 de LLIBERTAT.
, :�";"l'l'i';gR.� �i' ihB1!;��� 'I!jf.��
,
'




I I IMPRBMTA MINBRVA, - MATARO'
CJ,O 'dels�invaltd!
-BI millor aseortit en Hanes per a
labors el trobareu a La Cartuja d.
Sevilla ..




Bn la no:stra edici6 d'ahir donavem
compte que el Comissariat de Guerra
del Destacarrient d'Arfi.Ueria de, Mata-
'r6 ha organitzat un gral) festival pro�'
robes d'abric per �I combatent, el qual
festival tindra Hoc al �eatre Clave Pa,
lace d� la nostra dutat, el proper di­
vendres, a dos quarts de deu de la
nit.
•
Avui -podem avan�ar que el popular
saine! Uric del m�8tre Sorozabal� cLa
dell1J�m'ojo de roszss», �era presentat
am'b tota propietat. Decorats i sastre­
ria ad hoc, nodrit conjunt musical f
col'laboraci6 d'elements tan remarca·
bles com la tiple Qloria Alcaraz i 'el
primer actor Pere Segurcj Merce Gar­
cia i Manolo Rubio, del Teatre Victo­
ria,. de Barcelona, a part d'altres va­
luo�os
.
elements enquadrafs dins de
les unitats militars i de l'Agrupad6 de
Eapectacies Publ{cs de Matar6.
Ultra la represenfaci6 «La' del ,Ma�
nojo de Rosas:», tindr� 1I0c un acte de
concert, i, finalment, fara us de la pa­
raula el Comissari General de la Un,i­
tat de Diposit d'Artilleria ,de la Caser­
na
. cFermin Sclvoe'chea» de Barce­
lona: '
BIs programes del festival estan a
pont d'esser HiurilSf� al phbllc, l'expec­
tacl6 qel qual ee ben ,notoria, tant per
l'esdevenlmen1 artistic que suposa
l'acte en 'si com pel seu TSjgnificat pro­
fundament antifelxista i d'ajut als nos·
, tres heroics -combatents.
4'25 »
Total. • .' 188'95 ptes.
Generalitat de Catatunya
DSPARTAMBNT � FINANCBSBon Cooper.flu
.
Be pon e' �on.fxem"nt del pubU.
ia rcft�r.1 qu� en cl 8orteia- .fechlat
iV1l1 • I." Consellerf. d'Aesistencla
aoel.I. eorrcepon.nt.1 dill 6 d� de­
sembre li�l 1907', a-ibn! conata • 1'•••
t. R pod,r d'.qae!!a Conselleria, cl
"emf ile Yint-i-elnc p.es�tc8 h. eOl­
rce1)oat al
Numero ·353




Del'ps de fa signatura dels'Patrons i dels De/egats dels 'Comites
Obrers de Contro(per a la documentaci6 b�ncilria i d:estalvi
Havent arriba!' al I,lostre coneixemen. que alguns Establiments Bancaris i de
.
Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'empreses comercials i in­
dustrials sotmeses a Comite O�rerlde Control, exigeixen, a mes de la signatura
,
del patr6; la de dolS delegats del Comite de Control, cal recorda,r radicle 13 del
Deeret de data 25 de gener d'�nguany, el qual diu: eLa part palronal s'encarre- ..
gara tie la eelebraci6 de contractes, de la costodia i els serveis de Caixa, pe I'us
,
de Ia signat�ra de l'empresiI, etc_,,'
'
,
c Sera soficient, dones, la signatura del patr6 per a disposar deJa cabals .si·
toats als Establiments de Credit.
_
BlIreelona, 9 de novembre del 1937.
) Servei reeDie del Credit i de I'Estalvi
. de hI Generalitat .de �atalo�ya
MAN<;ANILLA <l(LA MAjA!'
xeRBS FINfsSIM «PBTRONIO\,
MORALB,S PARBjA - mUBS,
DIp,ositarl: MARTI FITB,- MAJ'ARQ
lfilli§ ftiim�'roe eorrel5pOnf£nta, prc�
MlhalS 8mb trlt3 pceeetcs, s6n cIa e.�
rUI,'Vlts:,
.
053 ' 153 - 253 . '453 - 553 - 653
753 • 853 - 953.
MiltMr6, 6 de desembre dcl 19fJ7.
'Llegiu' \LLIBERTAt.
;.. , J
La qual cosa,. ela Banes que sotasignen, es eompllnien a' fer publica' per a . '
general eoneixement. . ""
. '
tllnica per a MalalHes de II PeU iS--.v Tradame'nt,del Dr. VISA.O... ,�iD.l.
Tract.men. rapli I .0 operitorl da lea almorr.tea (morena)
Curaci6 de Ies cufceres (Ilagues) de ,Ies cames» - Tots eis dlmecrea 1
'
diamenges, de 11 a t R. CASANOVA (Sta. Teresa), 50 _. MAlARO I
________ ...! I' �____.;
,
--
Matar6, 20 de novembre del 1937.
'
Banea AInus - Bane BSP�pyol de Credil - 'Bane ffi�pilno Coloniol
Bane Ulquijo Cafalal'- Maj6 Germans Caixa dBata/vis de MaiellO
r
I
l
)
, .
j
